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Einleitung 
Angeregt durch eigene Arbeiten im südöstlichen Niedersachsen entstand in 
derArbeiti;gruppe für Geobotanik am BoJanischen Institut der Technischen 
Universität Braunschweig die Idee, eine Ubersicht der Literatur über Flora 
und Ve~etation dieses Raumes zu erstellen.Als wichtige Quelle und als Leit-
faden diente hierbei die von D. BRANDES 1981 in den "Kleinen Schriften 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek Braunschweig" (Nr.6) herausgegebene Lite-
raturübersicht über Pflanzenwelt und Naturschutz der Stadt Braunschweig. 
Das berücksichtigte Gebiet (Bereich der Regionalstelle 10 b des niedersäch-
sischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms) erstreckt sich vom nördlichen 
Harzrand nach Norden bis etwa zum Südrand der Lüneburger Heide und von 
der Linie Bad Gandersheim-Celle im Westen bis zur Grenze zur DDR im 
Osten. Literatur über Flora und Vegetation auf dem direkt angrenzenden 
Gebiet der DDR (etwa bis zur Linie Wernigerode-Oschersleben-Gardelegen) 
wurde ebenfalls mit aufgenommen, da diese für zahlreiche insbesondere 
pflanzengeographische Fragestellungen von besonderer Bedeutung ist und 
entsprechend Berücksichtigung finden sollte. 
So vollständig wie möglich fanden bei der Auswahl der Literatur jene Arbei-
ten Berücksichtigung, in denen floristische, vegetationskundliche oder vege-
tationsgeschichtliche Informationen in konkretem Bezug auf die umgrenzte 
Region zu finden sind. 
Gebietsübersichten, Regionalfloren oder Verbreitungskarten, die den Erfas-
sungsraum nur teilweise betreffen, sind in einem gesonderten Abschnitt zu-
sammengestellt. Einzelangaben zur Region finden sich auch in überre~iona-
len Florenwerken. Aus Platzgründen wurden diese hier jedoch nicht mit auf-
genommen. Ein weiterer Abschnitt ist einschlägigen Literaturübersichten ge-
widmet, die u.a. auch für die vorliegende Zusammenstellung herangezogen 
wurden und als Informationsquellen über die Literatur angrenzender Gebiete 
dienen können. 
Eine Liste der durchgesehenen Periodika findet sich im Anhang. Erfaßt wur-
den jeweils alle Jahrgänge bis einschließlich 1989 soweit sie bis Ende jenes 
Jahresvorlagen. Die Titel sind innerhalb der einzelnen Kapitel nach Erschei-
nungsjahr und darin alphabetisch nach Autoren geordnet. 
Nicht berücksichtigt wurden in der Regel Arbeiten zu zoologischen Themen 
bzw. zu Fragen des Naturschutzes mit Einzelangaben zu Pflanzenarten bzw. 
-beständen, unpublizierte Arbeiten, die nur mit Einwilligung der Verfasser 
bzw. Auftraggeber einz1,1sehen sind (Diplom- oder Staatsexamensarbeiten, 
gutachterliche Stellungnahmen, etc.), sowie Tageszeitungen. Für Hinweise 
auf allgemein zugängliche Arbeiten aus der Region, die in der Bibliographie 
nicht genannt sind, wären wir dankbar. 
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1. Literaturübersichten 
Zur Information über neue Arbeiten zur Flora und Vegetation des 
niedersächsischen Raumes können die folgenden laufenden Bibliographien 
herangezogen werden: 
Wilhelm, 0. 1951 ff. 
Neues Schrifttum über Niedersachsen und Bremen.- In: Neues 
Archiv für Niedersachsen und Bremen.- Göttingen (usw.) 
Niedersächsische Bibliographie 1974 ff. 
Hrsg. v.d. Niedersächsischen Landesbibliothek. Bearb. v. Reinhard 
Oberschelp. Bd. 1 ff.- Hildeshe.im. 
Überregional interessierende geobotanfsche Arbeiten findet man in: 
Excerpta botanica. Bd. 1 ff.- Stuttgart 1959 ff. Sectio A: Taxonomica et 
Chorologica. 
Excerpta botanica. Bd. 1 ff.- Stuttgart 1959 ff. Sectio B: Sodologica. 
Abgeschlossene Bibliographien: 
Bertram, W. 1897 
Pflanzenwelt. In: Braunschweigische Bibliographie. Verzeichniss der auf die 
Landeskunde des Herzogthums Braunscheig bezüglichen Litteratur. 
1. Hälfte.- Braunschweig. S. 269-277. 
Hilbig, W. 1964-1987 
Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem 
Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden 
Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts bis zum Jahre 1963.-
- (1964): (1) 
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 13, H.9: 687-720. 
- (1966): (2) Weiterführung bis zum Jahre 1965 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 15, H.6: 795-846. · 
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-(1969): (3) Weiterführung bis zum Jahre 1967 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 18, H.5: 481-503. 
-( ! 973): ( 4 ). Weiterführung bis zum Jahre 1970 und Ergänzungen.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 22, H.6: 48-103. 
- (1976): (5) 1971-1973 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 25, H.2: 113-115. 
- (1979): (6) 1974-1976 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 28, H.1: 41-81. 
- (1982): (7) 1977-1980 Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 31, H.3: 27-63. 
- (1987 a): (8) 1981-1985 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 36, H.1: 78-125. 
Seeland, H. 
Zur Literatur über die Flora von Hildesheim.-
Mitt. Roemer. Mus. 27. Hildesheim. 28 S. 
Jan, H.v. 
Bibliographie Konrad Schieferdecker.-
Alt-Hildesheim, 37: 43-45. 
Pohl, D. 
1927 
1966 
1975 
Bibliographie der niedersächischen Naturschutzgebiete.- (Naturschutz 
Landschaftspfl. Niedersachs., 4.) Hannover. 290 S., 1 Kt. 
Hamann, U. u. Wagenitz, G. 1977 
Bibliographie zur Flora von Mitteleuropa. 2. erg. Aufl.- Berlin, Hamburg. 374 
s. 
Brandes, D. 1981 a 
Literatur über Pflanzenwelt und Naturschutz der Stadt Braunschweig.-
(Stadtarchiv und Stadtbibliothek Braunschweig. Kleine Schriften. 6). 
Braunschweig. 50 S. 
Pohl, D. 1983 
Bibliographie der niedersächsischen Naturschutzgebiete.- (Naturschutz 
Landschaftspfl. Niedersachs. 4.1.) Hannover. 265 S. 
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Brandes, D. 1988 a 
400 Jahre Erforschung der Flora von Niedersachsen.- (Veröffentlichungen 
der Universitätsbibliothek Braunschweig. 2). Braunschweig. 61 S. 
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2. Verbreitungskarten und großräumige Übersichten 
Ascherson, P. 1866 
Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzo~thums 
Magdeburg. Im Auszuge bearbeitet von W. Lackowitz.- Berhn. 518 S. 
Buchenau, F. 1894 
Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.- Bremen. 550 S. 
Brandes, W. 1897 
Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover 
vorkommenden Gefässpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte.- Hannover, 
Leipzig. 543 S. 
Tüxen, R. 1937 
Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands.-
Mitt. flor.-soz. Arb.gern. Niedersachsen, 3: 1-170. 
(Reprint 1970: !fistoriae naturalis classica. 85) 
Verbreitungskarten 
mitteldeutscher Leitpflanzen 1937 - 1972 
(von H. Meusel begründet; da die Fortsetzungen z.T. von anderen Autoren 
herausgegeben wurden, sind sie im folgenden jeweils einzeln aufgeführt:) 
- Meusel, H. (1937): 
1. Reihe.-
Hercynia 1: 115-120. 
- (1938 a): 2. Reihe.-
Hercynia 1: 309-326. 
- (1939): 3. Reihe.-
Hercynia 2: 314-354. 
- (1940): 4. Reihe.-
Hercynia 3: 144-171. 
- (1942): 5. Reihe.-
Hercynia 3: 310-337. 
- (1944): 6. Reihe.-
Hercynia 3: 661-676. 
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- ~rbeitsge~einschaft mitteldeutscher ~loristen (1954): 7. Reihe.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 3, H.1. 11-49. 
- ~rbeitsge~einschaft mitteldeutscher ~loristen (1956): 8. Reihe.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 5, H.2. 297-334. 
- ~rbeitsge~einschaft mitteldeutscher ~loristen (1960): 9. Reihe.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 9, H.1. 165-224. 
- Meusel, H. u. Buhl, A. (1962): 10. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 11, H.11: 1245-1318. 
- ~rbeitsge~einschaft mitteldeutscher F!oristen (1968): 11. Reihe.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 17, H.3. 377-439. 
- Schubert, R. u. Hilbig, W. (1969): 12. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 18, H.3: 163-210. 
- Rauschert, St. (1972 a): 13. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 2t H.2: 7-68. 
Verbreitungskarten 
brandenburgischer Leitpflanzen 1957 - 1962 
(begründet von W.R. Müller-Stoll u. H.D. Krausch; Erfassungsgebiet berührt 
im Nordwesten den hiesigen Raum; da bei den Fortsetzungen teilweise 
weitere Autoren beteiligt sind, werden sie im folgenden jeweils einzeln 
aufgeführt:) . 
- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1957): 1. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 3: 63-92. 
- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1959): 2. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 4: 105-150. 
- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1960): 3. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 5: 85-128. 
- Müller-Stoll, W.R., Fischer, W., u. Krausch, H.D. (1962): 4.Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 7: 95-150. 
Meusel, H. 1943 
Vergleichende Arealkunde.- Berlin. 1. Textteil: 466 S., 2. Listen- u. 
Kartenteil: 92 S., 90 Kt.S. 
Militzer, M. 1956 
Geschützte heimische Pflanzen.- Leipzig-Jena. 116 S. 
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Prilop, H. 1962 
Vorkommen und Verbreitung des Echten oder Purgier-Kreuzdorns Rhamnus 
cathartica L., in Nordwest-Deutschland.-
Abb. Naturwiss. Ver. Bremen, 36: 169-180. 
Meusel, H. 1970 a 
Verbreitungskarten südlicher Florenelemente in Mitteldeutschland.-
Feddes Repert., 81: 289-309. 
Tüxen, R. 1973 a 
Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. 2. völlig neu bearb. Aufl. 
Lfg. 1.- Vaduz. 208 S. 
Haeupler, H. u. Schönfelder, P. 1975 
Musterkarten zum Stand der floristischen Kartierung in der Bundesrepublik 
Deutschland, 2. Folge.- . 
Gött. Flor. Rundbr., 9: 96-105. 
Haeupler, H. 1976 a 
Atlas zur Flora von Südniedersachsen.- (Scripta Geobotanica. 10.) Göttingen. 
367 s. · 
Preising, E. 1978 
Karte der potentiell natürlichen Pflanzendecke Niedersachsens. In: 
Ausgewählte Grundlagen und Beispiele für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Vier Karten zur Natur und Landschaft Niedersachsens.-
(Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Sonderreihe A. 1.) Hannover. S. 
11-14, 1 Kt. 
Schubert, R. u. Weinert, E. 1978 
Karten der Pflanzenverbreitung im hercynischen Florengebiet.-
Hercynia, N.F. 15: 321-398. 
Schuhwerk, F., 
Schönfelder, P. u. Haeupler, H. 1978 
Musterkarten zum Stand der floristischen Kartierung in der Bundesrepublik 
Deutschland, 4. Folge.-
Gött. Flor. Rundbr., 12: 69-92. 
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Tüxen, R. 1979 
Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. 2. völlig neu bearb. Aufl. 
Lfg. 2.- Vaduz. 212 S. 
Friedrich, E.A. 1980 
Naturdenkmale Niedersachsens.- Hannover. 272 S. 
Weinert, E. 1983 
Die pflanzengeographische Gliederung des südlichen Teiles der DDR und 
der angrenzenden Gebiete.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat .. , 32, H.1: 31-36. 
Garve, E. 1987 a 
Atlas der gefährdeten Gefäßpflanzenarten in Niedersachsen und Bremen. 
Zwischenauswertugen mit Nachweiskarten von 1982 - 1986. 2 Bde.- Hannover. 
719 s. 
Haeupler, H. u. Schönfelder, P. 1988 
Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland.-
Stuttgart. 768 S. 
Hilbig, W. u. Mahn, E.G. 1988 
Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR. 7. Serie Segetalpflanzen auf 
Segetalstandorten (Folge 2).-
Hercynia, N.F. 25: 169-234. 
... 
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3~ Monographien und Zeitschriftenaufsätze 
1648-1799 
Royer, J. 1648 
Beschreibung des ianzen fürstl. Braunschw. ~artens zu Hessem, ... auch, 
ordentliche Specif1cation aller derer Simplicmm und Gewechse ... -
Halberstadt.- 2. Aufl. Braunschweig 1651. 130 S.- 3. Aufl. Braunschweig 1658. 
130 s. 
Chemnitius, J. 1652 
Index plantarum circa Brunsvigam trium fere milliarum circuitu nascentium 
cum appendice iconum.- Brunsvigae. 55 S., 7 Bl. (Unveränderter Nachdruck: 
Braunschweig 1982.) 
Schelhammer, G.C.S. 1693 
Catalogus plantarum circa Helmstadium sponte nascentium.-Helmstedt. 
19 Bl. , 
Longus, J oh. 
(Johann Heinrich Lange) 1762 
Die natürlichen Seltenheiten um Helmstedt. 33 Pflanzen. -
Braunschw. Mag. 1762, 22: 177-193. 
Cappel, J .F .L. 1784 
Verzeichnis der um Helmstedt wildwachsenden Pflanzen.- Dessau. 196 S. 
Cramer, J. A. 1792 
Physische Briefe über Hildesheim und dessen Gegend.- Hildesheim. 450 S. 
(Nachdruck: Faksimiledrucke zur Heimatgeschichte.2.-Hildesheim 1976.) 
1800- 1899 
Lüderssen 1812 
Beiträge zur Topographie unseres Landes in Beziehung auf Geographie und 
Botanik.-
Braunschw. Mag., Stk. 30-31. 
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Lachmann, H. W .L. 1827-1831 
Flora Brunsvicensis, oder Aufzählung und Beschreibung der in der Umgebung 
von Braunschweig wildwachsenden Pflanzen.- Braunschweig. Th. 1, 1827. 
XLVI, 324 S.; Th. 2, 1. Abth. 1828. XIV, 496 S.; Th. 2, 2. Abth. 1831. 352 S. 
Die Stadt Braunschweig 1841 
Die Stadt Braunschweig. Ein historisch-topographisches Handbuch.-
Braunschweig. 252, 230 S. 
Schatz, W. 1854 
Flora von Halberstadt.- Halberstadt. 319 S. 
Pape, G.v. 1863 
Verzeichnis der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und 
gefäßführenden kryptogamischen Pflan2ien.-
Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 12: 24-39. 
Nöldeke, C. 1867 
Nachtrag zum Verzeichnis der im Amte Celle wildwachsenden 
phanerogamischen und gefäßführenden kryptogamischen Pflanzen.-
Jahresh. Naturwiss. Verein Fürstenthum Lüneburg, 3: 102-103. 
Sporleder, F.W. 1868/1882 
Verzeichniss der in der Grafschaft Wernigerode und der nächsten Umgegend 
wild wachsenden Phanerogamen und GefäßKryptogamen. 1. Aufl. 1868, 
2. Aufl. 1882. 
Nöldeke, C. 1870 
Zur Flora von Celle.-
Jahresh. Naturwiss. Verein Fürstenthum Lüneburg, 4: 120-121. 
Nöldeke, C. 1871 
Flora Cellensis. Verzeichniß der in der Umgegend von Celle wildwachsenden 
Gefäßpflanzen, Moose und Flechten.- Celle. 96 S. 
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Hampe,E. 1873 
Flora Hercynica oder Aufzählung der im Harzgebiete wildwachsenden 
Gefäßpflanzen.- Halle, 383 S. 
Bertram, W. 1876 
Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von 
Braunschweig wildwaclisenden und häufig cultivirten Gefässpflanzen.-
Braunschweig. 301 S. 
Schneider, L. 1877 
Flora von Magdeburg mit Einschluss der Florengebiete von Bernburg und 
Zerbst. Berlin. XIV, 60, 353 S. 
Bertram, W. 1881 
Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von 
Braunschweig wildwachsenden und häufig cultivirten Gefässpflanzen.- 2., 
unveränd. Aufl. Braunschweig. 301 S. 
Bertram, W. 
Nachtrag zu der Flora von Braunschweig.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschweig, 3: 25-67 
Bertram, W. 
1883 
1885 
Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von 
Braunschweig wildwachsenden und häufig cultivirten Gefässpflanzen.- 3., 
durch e. Nachtragverm. Ausg. Braunschweig. 335 S. 
Kampe,E., 
Schwarze, F. u. Prediger, E. 1888 
Flora und Fauna von Harzburg.- Harzburg. 83 S. 
Forcke, H. 1889 
Nachträge zu Sporleders Verzeichniss der in der Grafschaft Wernigerode und 
der nächsten Umgegend wild wachsenden Phanerogamen und Gefäß. 
Kryptogamen.-
Sehr. Naturw. Ver. d. Harzes in Wernigerode, 4: 46-53. 
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Nöldeke, C. 1890 
Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzo~tums Lauenburg und der freien 
Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Rttzebüttel).- Celfe. 412 S. 
Kretzer, F. 1891 
Die Flora des nördlichen Haupttheils von Braunschweig. In: Braunschweig im 
Jahre 1897. schrift <J.en Theilnehmern an der 69. Versamml1!ng Deutscher 
Naturforscher und Arzte gewidmedt v. d. Stadt Braunschweig. Hrsg. v. Rudolf 
Blasius.- Braunschweig. S. 74-83. · 
Dauber, A. 1892 
Flora der Umgebung von Helmstedt.- (Programme. Gymnasium Helmstedt. 
3, 64.) Helmstedt. S. 1-18. 
Bertram, W. 1894 
Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig mit Einschluss des ganzen 
Harzes. Der Flora von Braunschweig 4. erw. u. gänzl. umgestalt. Aufl. Bearb. 
v. W. Bertram. Hrsg. v. Franz Kretzer.- Braunschweig. 392 S. 
1900- 1919 
Brandes, W. 1900 
Neue Beiträge und Veränderungen zur Flora der Provinz Hannover.-
Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 48/49: 127-200. 
Drude, 0. 1902 
Der Hercynische Florenbezirk. Grundzüge der Pflanzenverbreitung im 
mitteldeutschen Berg- und Hügelland vom Harz bis zur Rhön, bis zur Lausitz 
und dem Böhmer Walde.- Leipzig. 671 S. (Reprint: Vaduz 1976) 
Blasius, W. 1904 
Orest Junkert's farbige Abbildungen Braunschweigischer Pilze.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschweig, 13: 83-88. 
Brandes, W. 1905 
Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover.-
Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 50/54: 137-221. 
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Jenner, T. 1906 
Nachtrag zu Bertrams Excursionsflora des Herzogtums Braunschweig 
(4. Aufl. 1894).- · 
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 14: 100-110. 
Bertram, W. 1908 
Exkursionsflora des Herzo.gtums Braunschweig mit Einschluß des ganzen 
Harzes. 5. Aufl. hrsg. von F. Kretzer.- Braunschweig. 452 S. 
Jenner, T. 1910 
2. Nach trag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig 
(4. Aufl. 1894).-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 16: 60-101. 
Jenner, T. 1912 
Benennung der im Freien aushaltenden Holzgewächse in Braunschweig und 
seiner weiteren Umgebung.- Braunschweig. 58 S. · 
Alten, H.v. 
Die Algen der Umgebung von Braunschweig.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 17: 63-82. 
Jenner, T. 
1913 
1913 
3. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig 
(4. Aufl. 1894).-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 17: 83-124. 
1920- 1939 
Schwerin, F. Graf v. 1920 
Ja~reshauptversammlung zu Braunschweig vom 6.-12. August 1920.-
Mitt. Dt. Dendrolog. Ges.: 343-380. 
Alten, H.v. 1926 
Hydrobiologische Studien über die Wirkung von Abwässern auf die Lebewelt 
unserer Gewässer.-
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Brandes, D. 1979 d 
Das Stachyo-Carduetum acanthoidis, eine für Nordwestdeutschland neue 
Pflanzengesellschaft.- · 
Beitr. Naturk. Nieders., 32: 1-2. 
Hartwich, W. 1979 
Der Artenbestand des ehemaligen Kalksteinbruches Hemkenrode (3730/3).-
Gött. Flor. Rundbr., 13: 54-56. 
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Rauschert, S. 1979 a 
Zur Flora des Bezirkes Magdeburg. ( 4. Beitrag).-
Mitt. flor. Kart. Halle 5, H.2: 53-56. 
Rauschert, S. 
Zur Flora des Bezirkes Halle (8. Beitrag).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 5, H.2: 57-73. 
Rieger, W. 
1979b 
1979 
Geoökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Rieseberger Moor 
bei Braunschweig als Grundlage für einen Pflege- und EntwickJungsplan.-
(Landschaftgenese u. Landschaftsökologie.4.) Cremlingen-Destedt. 136 S. 
Westbus, W. 1979 
Beitrag zur Flora der Bezirke Halle upd Magdeburg.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 5, H.2: 73-75. 
Wiegleb, G. 1979 a 
Vegetation und Umweltbedingungen der Oberharzer Stauteiche heute und in 
Zukunft.-
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersa:chs., 10: 9-83. 
Wiegleb, G. 1979b 
Vorläufige Übersicht über die Pflanzengesellschaften der niedersächsichen 
Fließgewässer.-
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs., 11: 85-116. 
Willerding, U. 1979 
Pflanzenreste mit Textiliewebe vom Bronzekessel aus Weddel, Kr. 
Braunschweig.- In: Römische Funde aus Ostniedersachsen.- (Veröff. 
Braunschw. Landesmuseums. 20) Braunschweig. S. 31-34. 
Wünschmann, K. 1979 
Zur Flora des östlichen und nördlichen HarzvorJandes.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 5, H.1: 41-45. 
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1980-1984 
Brandes, D. 1980a 
Flora, Vegetation und Fauna der Salzstellen im östlichen Niedersachsen.-
Beitr. Naturk. Niedersachs., 33: 66-90. 
Brandes, D. 1980b 
Ruderalgesellschaften des Verbandes Arction Tx. 1937 im östlichen 
Niedersachsen.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 1, H.1: 77-104. 
Brandes, D. 1980 C 
Verbreitung und Soziologie von Senecio vernalis W.u.K. im östlichen 
Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 14: 18-25. 
Chalupnik, P. u. Wassmann, R. 1980 
Ökologische Untersuchungen an einem Industriegewässer der Stadt 
Salzgitter.- · 
Braunschw. Naturk. Sehr., 1, H.1: 3-26. 
Golombek, E.B. 1980 
Pollenanalytische Untersuchungen zur spät- und postglazialen 
Vegetationsgeschichte im Drömling (Ostniedersachsen).-
Ber. naturhist. Ges. Hannover, 123: 79-157. 
Nothdurft, H. 1980 
Beiträge zur floristischen Kartierung von Südniedersachsen.1.-
Mitt. Inst. f. Allgemeine Botanik Hamburg, 17: 173-182. 
(II.: 18: 133-141.) 
Aurich, 0., 
Illig, W; u. Wegeber, U. 1981 
Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 5. 
Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 7, H.2: 99-111. 
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Brandes, D. 1981 b 
Gefährdete Ruderalgesellschaften in Niedersachsen und Möglichkeiten zu 
ihrer Erhaltung.-
Gött. Flor. Rundbr., 14: 90-98. 
Brandes, D. 1981 C 
Neophytengesellschaften der Klasse Artemisietea im südöstlichen 
Niedersachsen (Beiträge zur Kenntnis der Ruderalvegetation Mitteleuropas. 
IX.).-
Braunschw. Naturk. Sehr., 1, H.2: 183-211. 
Brandes, D. 1981 d 
Über die Vegetation des Roten Berges im Naturpark Elm-Lappwald und ihre 
Schutzwürdigkeit.- •, 
Braunschw. Naturk. Sehr., 1, H.2:. 299-302. 
Brandes, D. 1981 e 
Neubestätigung von Atriplex rosea L. für Niedersachsen.-
Beitr. Naturk. Nieders., 34: 113-115. 
Brennecke, H. 1981 a 
Ergänzung zu: H.J. Leonhard, Bemerkungen über die Xerothermvegetation 
des Koppelsteins.-
Gött. Flor. Rundbr., 15: 32. 
Hofmeister, H. 1981 b 
Ackerunkraut-Gesellschaften des Mittelleine-Innerste-Berglandes (NW- · 
Deutschland).-
Tuexenia, 1: 49-62. 
Jeckel, G. 1981 
Die Vegetation des Naturschutzgebietes "Breites Moor" (Kreis Celle, 
Nordwest-Deutschland).-
Tuexenia, 1: 185-209. 
Strasburger, K. 1981 
Wasserpflanzengesellschaften im unteren Allertal.- Diss. Univ. Hannover. 
209 s. 
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Wiegleb, G. 1981 
Struktur, Verbreituni und Bewertung von Makrophytengesellschaften 
niedersächsischer Fheßgewässer .-
Limnologica, 13: 427-448. 
Brandes, D. 1982 a 
Das Atriplicetum nitentis Knapp 1945 in Mitteleuropa insbesondere in 
Südost-Niedersachsen.-
Documents Phytosociologiques, N .S.6: 131-153. 
Brandes, D. 1982b 
Di.e Gefährdung de! städt~schen Vegetati9n - Das Beispiel Braunschweig.-
M1tt. TU Carolo~ Wtlhelmma Braunschweig, 17, H.1: 63-68. 
Brandes, D. 1982 C 
Notiz zur Ruderalflora der Stadt Salzgitter. (Beiträge zur Kenntnis der 
Ruderalvegetation von Mitteleur.opa. XI.).-
Braunschw. Naturk. Sehr., 1, H.3. 565-570. 
Brandes, D. 1982 d 
Die synanthrope Vegetation der Stadt Wolfenbüttel (Beiträge zur Kenntnis 
der Ruderalvegetation Mitteleur~pas. XIl.).-
Braunschw. Naturk. Sehr., 1, H.3. 419-443. · 
Brandes, D. 1982 e 
Vorschlag für einen stadtökologischen Pfad durch Braunschweig.-
Braunschw. Heimat, 68: 80-83. 
Heimhold, W. 1982 
Ein neuer Fund von Tulipa sylvestris L. im lnnerstebergland.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 1, H.3: 561-563. 
Jessen, S. 1982 
Bt;itrag zur Kenntnis der Tüp!elfarne (Polypodium) in der DDR.-
M1tt. flor. Kart. Halle, 8, H.2. 14-54. 
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John, H. u. Zenker, E. 1982 
Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und 
Magdeburg.(2. Beitrag).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 8, H.1: 18-29. 
Kuklik, H.-W., Streichert, J., 
Heinken, T. et al. 1982 
Der Auflandeteich Groß Bülten-Adenstedt (Landkreis Peine) - ein Beispiel 
für die ökologische Vielfalt eines ehemaligen Industriegewässers.-
Beitr. Naturk. Niedersachsachsens, 35: 63-121. 
N othdurft, H. 1982 
Beiträge zur floristischen Kartierung von Südniedersachsen.11.-
Mitt. Inst. f. Allgemeine Botanik Hamburg,18: 133-141. (1. 17: 173-182.) 
Randig, W. •i 1982 
Die arealkundliche Bedeutung der Asse (Niedersachsen).-
Braunschw. Naturk. Sehr., 1, H.3: 445-453. 
Schwaar, J. 1982 
Kaltzeitliebe Veietationsstrukturen im Bereich der mittelpaläolithischep 
Fundstelle Salzg1tter-Lebenstedt.-
Telma, 12: 47-65. 
Aurich, 0., 
Illig, W. u. Wegener, U. 1983 
Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 6. 
Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 9, H.1/2: 44-47. 
Brandes, D. 1983 a 
Flora und Vegetation der Bahnhöfe Mitteleuropas.-
Phytocoenologia, 11: 31-115. 
Brandes, D. , 1983 b 
Aufgaben und Probleme des Naturschutzes im Braunschweiier Raum aus 
geobotanischer Sicht.- In: Naturschutz und Denkmalpflege tm 
Braunschweiger Land. Hrsg. M. Wiswe.- Braunschweig. S. 11-28. 
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Costabel, Ch. u. Foeth, C. 1983 
Aufgaben des Naturschutzes am Beispiel der Lengeder Erzklärteiche. 
Darlegung eines Arbeitskonzeptes zur Untersuchung der 
Naturschutzwürdigkeit eines Teichgebietes.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 36: 89-102. 
Ctortecka, B. u. Theunert, R. 1983 
·' 
Gefäßpflanzenliste der Eddesser Seewiesen - eine Ergebnisübersicht.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 36: 146-159. 
Dierschke, H., 
Otte, A., Nordmann, H. 1983 
Die Ufervegetation der Fließgewässer des Westharzes und seines Vorlandes.-
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Beih., 4. 83 S. 
Flechsig, W. 1983. 
Die Ahorn- und Ulrnenarten in der Volkssprache und in den Orts- und 
Flurnamen Ostfalens. Ein wortgeographischer Beitrag zur heimischen 
Pflanzengeographie (1).-
Braunschw. Heitnat, 68: 53-61. 
Garve, E. 1983 
Bericht vom 1. Geländetreffen 1983 des niedersächsischen 
Erfassungsprogramms von Pflanzenarten.-
Gött. Flor. Rundbr., 17: 100. 
Garve, E. u. Theunert, R. 1983 
Zwei Nachweise von Parentucellia viscosa (L.) Caruel (Scrophulariaceae) in 
Niedersachsen.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 36: 70-74. 
Heimhold, W. 1983 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank im Innerste-Bergland.-
Braunschw. naturk. Sehr., 1, H.4: 735-739. 
Heinken, T. 1983 
Die Pflanzengesellschaften der Eddesser Seewiesen (Landkreis Peine).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 36: 160-179. 
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Hofmeister, H. 1983 
Floristische und pflanzensoziologische Untersuchungen am Steinberg bei 
Wesseln.-
Mitt. Orn. Ver. Hildesheim, 7: 41-53. 
Meisel, K. 1983 
Zum Nachweis von Grülandveränderungen durch Vegetationserhebungen.-
Tuexe.nia, 3: 407-415. 
Theunert, R. 1983 
Linaria arvensis (L.) DESF.- in Niedersachsen wieder bestätigt.-
Gött. Flor. Rundbr., 17: 48. 
Wiegleb, G. u. Herr, W. 1983 
Taxonomie und Verbreitung von Ranuinculus subgenus batrachium in 
niedersächsischen Fließgewässern unter besonderer Berücksichtigung des 
Ranunculus penicillatus Komplexes.-
Gött. Flor. Rundbr., 17: 101-150. · 
Willerding, U. 
Paläo-Ethnob_ptanik und Ökologie.-
Verb. Ges. f. Okologie, 11: 489-503. 
Brandes, D. 
1983 
1984 a 
Die Flora von Braunschweig um 1650 im Spiegel des "Index plantarum"von 
Johann Chemnitius.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.1: 1-18. 
Brandes, D. 1984b 
Flora und Vegetation von Bahnhöfen im nördlichen Deutschland.-
Acta Bot. Slov. Acad. Sei. Slovacae, Ser. A, Suppl. 1: 9-15. 
Brandes, D. u. Griese, D. 1984 
Zum Vorkommen wärmeliebender Adventivpflanzen im östlichen 
Niedersachsen.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 37: 57-60; 
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Ctortecka, B. u. Theunert, R. 1984 
Neufunde und Bestätigungen seltener und gefährdeter Gefäßpflanzen im 
P~~ner Moränen- und Lößgebiet.-
Gott. Flor. Rundbr., 18: 32-39. 
Diersch~e, H. 1984 a 
Auswirkungen des Frühlingshochwassers 1981 auf die Ufervegetation im 
südlichen Harzvorland mit besonderer Berücksichtigung kurzlebiger 
Pioniergesellschaften.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.1: 19-39. 
Dierschke, H. 1984 b 
Ein Heracleum mantegazzianum-Bestand im NSG "Heiliger Hain" bei 
Gifhorn (Nordwest-Deutschland).-
Tuexenia, 4: 251-254. 
Garve, E. 1984 a 
Bericht über das "Programm zur Erfassung von Pflanzenarten in 
Niedersachsen" 1983.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 45-51. 
Garve, E. 1984 b 
Exkursionsberichte und erste Ergebnisse vom niedersächsischen Pflanzen-
Erfassungsprogramm 1984.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 121-136. 
Hilmer, 0. 1984 
Neufunde, Wiederfunde, Bestätigungen einiger Gefäßpflanzen im Westharz 
(1979-1981).-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 96-97. 
Hofmeister, H. 1984 
Das Gentiano-Koelerietum Knapp 1942 im Mittelleine-Innerste-Bergland.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.1: 41-56. 
Janßen,Ch.u.Brandes,D. 1984 
Struktur und Artenvielfalt von Randzonen der Großstädte. Dargestellt am 
Beispiel von Braunschweig.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.1: 57-97. 
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Jeckel, G. 1984 
Syntaxanomische Gliederung, Verbreitung und Lebensbedingungen 
nordwestdeutscher Sandtrockenrasen (Sedo-Scleranthetea).-
Phytocoenologia, 12: 9-153. 
Matthies, D. 1984 
Verbreitung und Vorkommen von Melampyrum arvense L. und Melampyrum 
cristatum L. in Niedersachsen einst und jetzt.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 109-120. 
Rowold, W. u. Theunert, R. 1984 
Gefäßpflanzen und Käfer im Bahngebiet in und um Plockhorst (Gemeinde 
Edemissen, Kreis Peine).- · 
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 37: 60-67. 
Rowold, W., Theunert, R. et al. 1984 
Gefäßpflanzen und Käfer der Feuchtgebiete Eddesser Seewiesen, Osterloh-
Böhm und Wendesser Moor im Landkreis Peine (Südostniedersachsen).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 37: 177-195. 
Theunert, R. 1984 
Prunella laciniata auf dem Steinberg im MTB 3926/1.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 31. 
Wiegleb, G. 1984 
Makrophytenkartierung in Niedersachsen - Methoden, Ziele und erste 
Ergebnisse.-
Inf. Natursch. Landschaftspfl. Niedersachs., 4: 109-136. 
Wiegleb, G. u. Herr, W. 1984 
D~.e Potamogetonaceae _niedersächsischer Fließgewässer, Teil 1.-
Gott. Flor. Rundbr., 18. 65-86. 
Vahle, H.-C. 1984 
Die Zitzen-Sumpfsimse (Eleocharis mamillata LINDB. F.) in den 
Meissendorfer Teichen (Kr. Celle, Niedersachsen).-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 87-89. 
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Zacharias, D. 1984 
Die Vegetation einiger Gräben und Grabenränder im Drömling 
(Niedersachsen).-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.1: 253-258. 
1985-1989 
Aurich, 0., 
Illig, W. u. Wegener, U. 1985 
Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 7. 
Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 11, H.1/2: 33-41. 
Becher, R. u. Brandes, D. 1985 
Vergleichende Untersuchungen an städtischen und stadtnahen 
Gehölzbeständen am Beispiel von Braunschweig.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.2: 309-339. 
Brandes, D. 1985 a 
Nitrophile Saumgesellschaften in alten Parkanlagen und ihre Bedeutung für 
den Naturschutz.-
Phytocoenologia, 13: 451-462. 
Brandes, D. 1985 b 
Z~r Verbreitung und S~ziologie von Salvia nemorosa L. in Mitteleuropa.-
Gott. Flor. Rundbr., 19. 29-34. 
Brandes, D. 1985 C 
Der "stadtökoJogische Pfad" in Braunschweig.-
Verh. Ges. f. Okologie (Bremen 1983 ), 13: 543-546. 
Brandes, D. 1985 d 
Pflanzen in der Stadt. Besiedlung städtischer Lebensräume durch spontane 
Vegetation.- Braunschweig. 62 S. 
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Brandes, D. u. Janßen, C. 1985 
Die Trockenvegetation des Heesebergs (Kreis Helmstedt) und ihre 
Sonderstellung in Nordwestdeutschland.-
Ber. naturhist. Ges. Hannover, 128: 187-205. 
Brandes, D. u. Mucina, L. 1985 
Communities of Berteroa incana in Europe and their geographical 
differenciation.-
Vegetatio, 59: 125-136. 
Heimhold, W. 1985 
Das Pflanzenkleid des Harliberges.- In: Geologie und Kulturgeschichte im 
Dreieck Goslar-Bad Harzburg-Harliberg.-
Clausthaler geol. Abh., Sonderband 3. 2. Aufl.: 109-130. 
Heinken, T. 1985 
Die Pflanzengesellschaften des Fuhsetals zwischen Peine und 
Abbensen/Oelerse (Landkreis Peine).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 38: 1-91. 
Heinrich, W. 1985 
Verbreitung und Vergesellschaftung der Orientalischen Zackenschote 
(Bunias orientalis L.) in Thüringen.-
Wiss. Z. Univ. Jena,, math.-nat., 34: 577-583. 
Herr, W. u. Wiegleb, G. 1985 
Die Potamogetonaceae niedersächsischer Fließgewässer, Teil 2.-
Gött. Flor. Rundbr., 19: 2-16. 
Illig, w. 1985 
Zur Verbreitung der Langblättrigen Melde, Atriplex oblongifolia W. et K. im 
nördlichen Harzvorland.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 11: 18-23. 
John, H. u. Zenker, E. 1985 
Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und Magdeburg. 3. 
Beitrag.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 11: 42-48. 
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Kison, H.U. u. Gruschwitz, K. 
Zur Flora von Staßfurt und Umgebung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 11: 26-32. 
Matthies, M. 
1985 
1985 
Nutzpflanzenfunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus der 
Gördelingerstraße.- Stadtgrabung 32.- In: Stadtarchäologie in Braunschweig.-
(Forschungen der Denkmalpflege in Niedersachsen. 3). Hameln. S. 215-219. 
Willerding, U. 1985 
Paläo-ethnobotanische Befunde über Ernährung und Umwelt im Mittelalter 
Braunschweigs.- In: Stadtarchäologie in Braunschweig.-(Forschungen der 
Denkmalpflege in Niedersachsen. 3). Hameln. S. 31-44. 
Theunert, R., 
Ctortecka, B., Rowold, W. 1985 
Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes- I: 
Lokalfloristisch bedeutsame Nachweise von Gefäßpflanzen im Peiner Raum 
(1980-1984).- , 
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 38: 252-298. 
Trommer, G. 1985 
Das Projekt Schµntersee.-
Verh. d. Ges. f. Okologie (Bremen 1983), 13: 553-561. 
Aurich, 0., 
Illig, W. u. Wegener, U. 1986 
Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 8. 
Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 12: 85-92. 
Brandes, D. 1986 a 
Ruderale Halbtrockenrasen des Verbandes Convolvulo-Agropyrion Görs 
1966 im östlichen Niedersachsen.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.3: 547-564. 
Brandes, D. 1986 b 
350 Jahre geobotanische Forschung zwischen Harz und Heide.-
Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschweig 21, H.2: 38-43. 
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Brandes,D. 1986 C 
Notiz zur Ausbreitung von Chenopodium ficifolium SM. in Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 20: 116-120. 
Dersch, G. 1986 
Zur Verbreitung der Callitriche-Arten (Wasserstern) in Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 20: 79-100. 
Dierschke, H. 1986 
Pflanzensoziologische und ökoloiische Untersuchungen in Wäldern Süd-
Niedersachsens. III. Syntaxonomis!;hen Gliederung der Eichen-
Hainbuchenwälder, zugleich eine Ubersicht der Carpinion-Gesellschaften 
Nordwest-Deutschlands.-
Tuexenia, 6: 299-323. 
Dierschke, H. u. Knoop, S. 1986 
Kalk-Magerrasen und Saumgesellschaften des Langenberges und 
Tönneckenkopfes am Nordrand des Harzes.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.3: 535-546. 
Garve, E. 1986 
Stand des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und 
Bericht von den Geländetreffen 1985.-
Gött. Flor. Rundbr., 20: 54-74. 
Grunert, H. u. Helling, G. 1986 
Vegetation und Bewertung des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet 
Riddagshausen bei Braunschweig.-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.3: 439-462. 
Janßen, Ch. 1986 
Ökologische Untersuchungen an Binnensalzstellen in Südostniedersachsen.-
Phytocoenologia, 14: 109-142. 
Janßen, Ch. u. Brandes, D. 1986 
Die Vegetation des Ösels (Kreis Wolfenbüttel).-
Braunschw. Naturk. Sehr., 2, H.3: 565-584. 
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Jeckel, G. 1986 
Grundwasser-Ganglinien unter verschiedenen Pflanzengesellschaften in 
nordwestdeutschen Heidemooren.-
Tuexenia, 6: 195-204. 
Jork, F. u. Wette, W. 1986 
Gehölzverwendung in deutschen Landschaftsgärten des ausgehenden 
18. Jahrhunderts.-
Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 76: 105-148. 
Kruse, S. 1986 
Laubwald-Gesellschaften im Innerste-Bergland.-
Tuexenia, 6: 271-298. 
Matthies, M. 1986 
Paläo-ethnobotanische Befunde zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Flora in Braunschweig.-
Tuexenia, 6: 355-363. 
Müller, R. 1986 
Neuer Fundort von Conopodium majus (GUAN) LORET in der Lüneburger 
Heide.-
Gött. Flor. Rundbr., 19: 88-91. 
Strauß, J. 
Tellima grandiflora auch in Wolfsburg.-
Gött. Flor. Rundbr., 19: 102-103. 
Theunert, R. 
1986 
1986 
Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes. II: 
Verbreitungsliste der Gefäßpflanzen des Peiner Raumes ( 1. Fassung vom 
1.7.1986).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 39: 250-257. 
Wegener, U. 1986 
Bemerkenswerte Arten im Allertal, am Rande des Lappwaldes und im 
w~stlichen Drömling (Be~irk Magdeburg).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 12. 80-84. 
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Aurich, 0., 
Illig, W. u. Wegener, U. 1987 
Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 9. 
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Arch. Hydrobiol. 
- Archiv für Hydrobiologie. Stuttgart. 
Ballerstedtiana 
- Ballerstedtiana. Bückeburg. 
Beitr. Naturk. Niedersachsens 
- Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. Hannover. 
Ber. Dt. Bot. Ges. 
- Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Stuttgart. 
Ber. naturhist. Ges. Hannover 
- Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. 
Hannover. 
Braunschw. Heimat 
- Braunschweigische Heimat. Braunschweig. 
Braunschw. Naturkdl. Sehr. 
- Braunschweiger Naturkundliche Schriften. Braunschweig. 
Clausthaler geol. Abh. 
- Clausthaler ieologische Abhandlungen. Clausthal-Zellerfeld. 
Die Landkreise m Niedersachsen. 
- Die deutschen Landkreise. Die Landkreise in Niedersachsen. 
Bremen. 
Diss. botanicae 
- Dissertationes botanicae. Vaduz. 
Flor. Rundbr. 
- Floristische Rundbriefe. Göttingen. 
Forschungen der Denkmalpflege in Niedersachsen 
- Forschungen der Denkmalpflege in Niedersachsen. Hameln. 
Gött. Flor. Rundbr. 
- Göttinger floristische Rundbriefe. Göttingen. 
Heimatbote Lkr. Braunschweig 
- Heimatbote des Landkreises Braunschweig. Braunschweig. 
Heimatbuch Landkr. Wolfenbüttel 
- Heimatbuch für den Landkreis Wolfenbüttel. Schöppenstedt. 
Hercynia 
- Hercynia. Halle; Leipzig. 
Hercynia, N .F. 
- Hercynia, Neue Folge. Leipzig. 
Herzogia 
- Herzogia. Lehre. 
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Intern. Rev. Ges. Hydrobiol. 
- Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und 
Hydrographie. Leipzi~. 
Jahresh. Naturwiss.'Verem Fürstenthum Lüneburg 
- Jahreshefte des Naturwissenschaftlichen Vereins für das 
Fürstenthum Lüneburg e.V. Lüneburg. 
Jber. Naturhist. Ges. Hannover 
- Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu 
Hannover. 
Jber. Ver. Naturw. Braunschweig 
- Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu 
Braunschweig. Braunschweig. 
Landschaft u. Stadt 
- Landschaft und Stadt. Beiträge zur Landespflege und 
Landesentwicklung. Stuttgart. 
Landschaftgenese u. Landschaftsökologie 
- Landschaftsgenese und Landschaftsökologie. Cremlingen, 
Destedt. 
Limnologica 
- Limnologica. Berlin. 
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. Niedersachsen 
- Mitteilungen der Floristisch-soziologischen 
Arbeitsgemeinschaft in Niedersachsen. Hannover. 
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F. , 
- Mitteilungen der Floristisch-soziologischen 
Arbeitsgemeinschaft, Neue Folge. Todenmann/Rinteln usw. 
Mitt. Orn. Ver. Hildesheim 
- Mitteilungen des Ornithologischen Vereins Hildesheim. 
Hildesheim. 
Mitt. Roemer-Museum Hildesheim 
- Mitteilungen aus dem Roemer-Museum, Hildesheim. Hildesheim. 
Mitt. Roemer-Museum Hildesheim, N.F 
- Mitteilungen aus dem Roemer-Museum, Hildesheim, 
Neue Folge. Hildesheim. 
Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschw. 
- Mitteilungen der Technischen Universität Carolo-
Wilhelmina zu Braunschweig. Braunschweig. 
Mitt. flor. Kart. Halle 
- Mitteilungen zur floristischen Kartierung. Halle (Saale). 
Mitt. Inst. f. Allgemeine Botanik Hamburg 
- Mitteilungen aus dem Institut für Allgemeine Botanik, 
Hamburg Harburg. Hamburg. 
N. Arch. f. Nds. 
- Neues Archiv für Niedersachsen. Göttingen. 
Nachr. Nieders. Urgesch. 
- Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Hildesheim. 
Nachrichtenbl. Nieders. Vorgeschichte, N.F. 
- Nachrichtenblatt für Niedersachsens Vorgeschichte, Neue 
Folge. Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 
Neue Folge. Hildesheim. 
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs: . 
- Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen. 
Hannover. 
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Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Beih. 
- Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 
Beihefte. Hannover. 
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Sonderreihe A. 
- Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen. 
Sonderreihe A. Hannover. 
Phytocoenologia 
- Phytocoenologia. Berlin usw. 
Sehr.Reihe Vegetationskde 
- Schriftenreihe für Vegetationskunde. Bonn - Bad-Godesberg. 
Scripta Geobotanica 
- Scripta Geobotanica. Göttingen. 
Tuexenia 
- Tuexenia. Göttingen. 
Unser Harz 
- Unser Harz. Clausthal-Zellerfeld. 
Vegetatio 
- Vegetatio,. The Hague. 
Verh. Ges. f. Okologie .. 
- Verhandlungen der Gesellschaft für Okologie. Göttingen. 
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat. 
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule 
Potsdam. Mathematisch naturwissenschaftliche Reihe. 
Potsdam. 
Wiss. Z. Univ. Berlin, math.-nat. 
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu 
Berlin. Mathematisch naturwissenschaftliche Reihe. Berlin. 
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. 
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther Universität 
Halle Wittenberg. Mathematisch naturwissenschaftliche 
Reihe. Halle (Saale). 
Wiss. Z. Univ. Jena,, math.-nat. 
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller 
Universität Jena. Mathematisch naturwissenschaftliche 
Reihe. Jena. 
Z. Mus. Hildesheim, N.F. 
- Zeitschrift des Museums zu Hildesheim, Neue Folge. 
Hildesheim. 
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